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文
学
者
の
思
念
を
求
め
て
僕
が
は
じ
め
て
森
本
さ
ん
に
出
会
っ
た
の
は
、
大
学
に
入
学
し
て
ま
も
な
く
行
わ
れ
た
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

キ
ャ
ン
プ
の
時
だ
っ
た
。
大
学
生
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、
ま
さ
に
希
望
を
胸
に
い
っ
ぱ
い
膨
ら
ま
せ
て
い
た
頃
だ
。
彼
は
上
級
生
と
し
て
新
入
生
の
面
倒
を
見
て
く
れ
る
役
割
を
担
う
一
人
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
た
ま
た
ま
僕
の
乗
っ
た
バ
ス
の
担
当
だ
っ
た
。
最
初
の
印
象
は
と
て
も
面
白
い
人
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
何
を
す
る
に
も
と
に
か
く
一
生
懸
命
の
人
で
あ
っ
た
。
人
を
笑
わ
せ
る
と
き
も
必
死
で
頑
張
る
タ
イ
プ
な
の
だ
。
面
倒
見
の
い
い
先
輩
。
誠
実
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
の
人
。
そ
ん
な
こ
と
が
今
も
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
い
る
。
卒
業
後
、
何
度
か
学
会
等
で
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
森
本
氏
の
人
柄
は
昔
の
ま
ま
だ
っ
た
。
彼
の
授
業
風
景
を
拝
見
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
現
在
も
、
か
つ
て
わ
れ
わ
れ
後
輩
に
接
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
と
同
様
に
誠
意
を
持
っ
て
学
生
の
指
導
に
あ
た
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
冗
談
を
言
う
と
き
も
真
顔
で
真
剣
に
。
今
回
、
森
本
氏
の
著
書
を
拝
見
し
て
思
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
人
柄
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
研
究
対
象
に
関
し
て
、
決
し
て
い
い
か
げ
ん
な
取
り
組
み
を
す
る
こ
と
な
く
、
細
部
に
い
た
る
ま
で
、
納
得
の
い
く
リ
サ
ー
チ
を
さ
れ
た
上
で
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。
時
々
少
し
強
引
な
論
の
展
開
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
彼
ら
し
い
感
じ
が
し
た
。
大
学
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
森
本
氏
の
ノ
ー
ト
の
取
り
方
に
関
し
て
で
あ
る
。
当
時
若
手
の
あ
る
先
生
が
、
授
業
中
だ
っ
た
か
、
終
わ
っ
て
か
ら
だ
っ
た
か
は
は
っ
き
り
思
い
出
せ
な
い
が
、
森
本
と
い
う
学
生
の
ノ
ー
ト
を
一
度
見
せ
て
も
ら
う
と
い
い
よ
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
小
さ
な
字
で
丁
寧
に
ぎ
っ
し
り
と
埋
め
尽
く
し
て
い
た
の
だ
そ
う
だ
。
確
か
一
行
に
二
行
分
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
の
だ
そ
う
だ
。
さ
ら
に
、
卒
業
に
必
要
な
単
位
数
を
30単
位
以
上
も
オ
ー
バ
ー
し
て
卒
業
さ
れ
た
と
も
聞
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
彼
の
著
書
の
行
間
か
ら
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
さ
て
、
御
著
書
『
夢
想
の
旅
路
』
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
な
ん
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
渡
辺
淳
一
ま
で
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
落
語
ま
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
分
野
が
あ
ま
り
に
も
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
こ
こ
で
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
中
か
ら
い
く
つ
か
興
味
の
共
通
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
感
想
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
最
初
は
、
『
「
お
も
し
ろ
う
て
や
が
て
悲
し
き
」
一
九
二
〇
年
代
と
そ
の
後
』
に
つ
い
て
。
こ
の
章
で
は
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
、
そ
し
て
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
人
は
「
失
わ
れ
た
世
代
」
と
呼
ば
れ
る
二
〇
年
代
を
代
表
す
る
作
家
た
ち
で
あ
り
今
さ
ら
説
明
の
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
森
本
氏
は
作
品
を
細
か
く
引
用
し
つ
つ
、
こ
の
時
代
の
特
性
を
丁
寧
に
描
写
し
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
は
特
に
な
ん
の
驚
き
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
と
な
ん
と
日
本
の
横
光
利
一
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
一
見
唐
突
な
感
じ
が
す
る
が
、
読
み
進
め
る
と
い
か
に
も
比
較
文
学
者
ら
し
い
視
点
で
見
事
に
こ
れ
ら
の
作
家
を
い
で
い
る
。
少
々
突
飛
な
部
分
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
次
の
部
分
を
読
め
ば
森
本
氏
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
納
得
で
き
そ
う
な
気
が
す
る
。
『
日
は
ま
た
昇
る
』
の
巻
頭
に
は
、
パ
リ
に
住
ん
だ
ア
メ
リ
カ
の
女
流
作
家
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
ス
タ
イ
ン
の
「
あ
な
た
た
ち
は
皆
迷
え
る
世
代
で
す
」
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
て
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
ー
や
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
た
ち
は
し
ば
し
ば
「
迷
え
る
世
代
」
と
呼
ば
れ
る
の
だ
が
、
戦
争
に
よ
る
打
撃
の
後
遺
症
を
背
負
っ
て
彷
徨
を
続
け
て
い
た
と
い
う
側
面
か
ら
は
彼
ら
を
「
旅
愁
の
世
代
」
と
名
付
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
横
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光
が
『
旅
愁
』
で
芭
蕉
か
ら
借
り
た
「
お
も
し
ろ
う
て
や
が
て
悲
し
き
鵜
舟
か
な
」
の
一
句
は
、
未
曾
有
の
好
況
を
呈
し
た
一
九
二
〇
年
代
か
ら
大
恐
慌
を
経
て
三
〇
年
代
に
入
っ
た
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
の
世
情
を
言
い
当
て
て
い
る
気
も
す
る
。
死
に
し
た
芭
蕉
は
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
れ
野
を
駆
け
巡
る
」
と
詠
ん
だ
。
洋
の
東
西
と
時
代
を
問
わ
ず
、
現
実
の
背
後
と
人
の
心
の
奥
底
を
見
据
え
て
旅
す
る
文
学
者
の
執
念
は
凄
ま
じ
い
。
次
に
、
『
や
が
て
哀
し
き
外
国
語
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
集
の
著
者
で
あ
る
村
上
春
樹
に
つ
い
て
の
章
に
移
り
た
い
。
「
村
上
春
樹
と
比
較
文
学
者
の
触
手
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
章
の
前
半
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
と
村
上
の
関
係
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
短
編
、
「
冬
の
夢
」
と
「
今
は
亡
き
王
女
の
た
め
の
」
の
比
較
考
察
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
後
者
が
前
者
を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
著
者
は
次
の
よ
う
な
一
つ
の
結
論
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
森
本
氏
の
比
較
文
学
研
究
へ
の
姿
勢
を
う
ま
く
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
だ
。
自
分
を
含
む
多
分
に
制
御
の
利
い
た
三
人
の
男
女
の
絡
み
を
作
品
に
仕
立
て
た
村
上
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
狂
乱
の
渦
中
に
い
て
そ
の
渦
の
原
動
力
だ
っ
た
観
さ
え
あ
る
Ｆ
ス
コ
ッ
ト
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
と
は
、
ほ
ぼ
正
反
対
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し


フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
も
自
ら
の
来
し
方
や
ア
メ
リ
カ
の
実
情
を
客
観
的
に
見
据
え
た
文
章
を
書
い
て
い
る
。
村
上
と
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
か
な
り
深
い
所
で
相
似
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
作
家
が
他
の
作
家
に
、
も
し
く
は
あ
る
人
物
が
ほ
か
の
人
物
に
引
き
付
け
ら
れ
た
り
嫌
悪
を
覚
え
た
り
す
る
の
が
何
故
な
の
か
は
、
往
々
に
し
て
本
人
に
す
ら
理
路
整
然
と
は
弁
じ
に
く
い
不
可
思
議
な
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
男
女
関
係
の
機
微
も
恐
ら
く
そ
の
辺
り
か
ら
生
じ
る
か
と
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
比
較
文
学
が
扱
う
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
近
し
さ
と
よ
そ
よ
そ
し
さ
、
好
意
と
反
発
の
微
妙
な
交
錯
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
章
の
後
半
は
村
上
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
に
割
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
前
者
の
「
納
屋
を
焼
く
」
と
後
者
の
「
燃
え
る
納
屋
」
の
比
較
考
察
に
始
ま
り
、
そ
の
他
多
く
の
作
品
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
が
、
中
で
も
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
と
『
野
生
の
棕
櫚
』
の
類
似
性
の
考
察
に
は
興
味
を
引
か
れ
る
。
こ
こ
で
森
本
氏
は
「
過
去
が
現
在
に
及
ぼ
す
影
響
や
記
憶
の
重
視
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
村
上
の
顕
著
な
共
通
点
と
思
え
る
」
と
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
ま
た
、
著
者
は
「
実
情
と
は
隔
た
っ
た
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
そ
れ
を
理
想
化
し
、
既
に
費
え
た
も
の
に
拠
り
所
を
求
め
る
の
も
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
村
上
春
樹
が
共
有
す
る
特
性
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
両
者
の
共
通
点
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
著
者
は
『
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
ダ
ン
ス
』
に
触
れ
て
、
「
村
上
が
ド
ル
フ
ィ
ン
ホ
テ
ル
の
一
角
の
濃
密
な
闇
に
込
め
た
思
い
は
、
恐
ら
く
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
消
え
去
ろ
う
と
す
る
大
森
林
に
馳
せ
た
夢
と
通
底
し
て
い
る
と
推
察
で
き
る
。
近
代
的
な
功
利
性
に
人
の
心
が
ま
れ
る
こ
と
へ
の
彼
ら
の
憂
慮
は
深
そ
う
だ
」
と
い
う
読
み
に
も
鋭
さ
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
に
は
「
わ
が
国
の
表
層
的
で
性
急
で
偏
狭
な
西
欧
化
へ
の
村
上
の
鋭
い
批
判
」
が
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
点
に
も
う
な
ず
け
る
も
の
も
あ
る
。
村
上
の
短
編
に
「
駄
目
に
な
っ
た
王
国
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
現
在
の
日
本
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
て
く
る
」
と
森
本
氏
は
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
実
に
多
彩
で
興
味
深
い
考
察
の
れ
た
章
で
あ
る
。
以
上
、
本
書
の
う
ち
の
た
っ
た
二
章
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
森
本
氏
の
視
野
は
実
に
広
い
。
こ
れ
だ
け
の
数
の
作
家
と
作
品
を
扱
う
と
、
得
て
し
て
広
く
浅
く
に
な
り
が
ち
だ
が
、
ど
れ
も
み
な
深
い
も
の
ば
か
り
だ
。
さ
ら
に
後
書
き
に
あ
る
「
時
空
の
壁
を
越
え
て
飛
び
交
う
文
学
者
の
思
念
を
追
い
求
め
、
あ
や
な
す
言
葉
に
魅
せ
ら
れ
つ
つ
る
夢
想
の
旅
路
に
、
生
あ
る
限
り
こ
の
身
を
置
い
て
い
た
い
」
と
い
う
姿
勢
は
全
編
に
貫
か
れ
て
い
る
。
森
本
氏
の
研
究
者
と
し
て
の
姿
勢
に
拍
手
を
送
る
と
共
に
、
狭
く
な
り
が
ち
な
評
者
の
視
野
の
こ
と
を
思
っ
て
反
省
し
き
り
で
あ
る
。
（
み
や
わ
き
と
し
ふ
み
成
蹊
大
学
教
授
）
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